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Kejadian kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya, 
menimbulkan polemik tentang bagaimana penyelesaian hukum yang sesuai 
mengingat pelakunya masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan pada satu sisi, 
anak melakukan tindak pidana yang karena perbuatannya telah mengakibatkan 
hilangnya nyawa orang lain sedangkan di sisi lain anak merupakan salah satu 
kelompok masyarakat yang rentan dan mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang 
menarik baginya tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. 
Tujuan penelitian adalah (1) untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban anak 
sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. (2) Untuk menjelaskan kedudukan 
anak di hadapan hukum sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. (3) Untuk 
menjelaskan model penyelesaian hukum yang ideal bagi anak sebagai pelaku 
dalam kecelakaan lalu lintas. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Jenis penelitiannya 
adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara dan penelitian kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis model interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk tanggung jawab anak sebagai 
pelaku dalam kecelakan lalu lintas berdasarkan undang-undang tidak menghapus 
tuntutan pidananya, namun  karena pelaku dari kecelakaan lalu lintas adalah 
seorang anak di bawah umur, maka kewajiban untuk mengganti kerugian ataupun 
memberikan bantuan kepada keluarga korban dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya terhadap orang tua dari si anak, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2) Kedudukan anak di 
hadapan hukum sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas adalah sama. Namun, 
perlakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang 
dewasa, mengingat kondisi anak yang masih labil. Oleh karena itu, perlindungan 
terhadap anak penting untuk dilakukan terutama bagi anak yang berhadapan 
dengan hukum. (3) Model penyelesaian hukum yang ideal bagi anak sebagai 
pelaku dalam kecelakaan lalu lintas adalah melalui sistem keadilan restoratif. 
Mekanisme yang umum diterapkan dalam keadilan restoratif adalah mediasi 
penal. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan. 
 
Kata kunci: Model Penyelesaian Hukum, Pertanggungjawaban Anak, 








Boxgie Agus Santoso. R100120004. Model of Legal Settlement on Children as 
Traffic Accident Offenders. Thesis: The Graduate Program in Law, 
Muhammadiyah University of Surakarta 2014. 
 
Traffic accident episodes involving underage children as the offenders induce a 
polemic on how the legal settlement shall be implemented considering that he or 
she is still underage. At one hand, he or she commit offenses, which take one's 
life, and on the other hand, he or she is a member of community group susceptible 
and easily affected by new things interesting for him or her without considering 
their impacts. 
The objectives of this research are to explain (1) the form of responsibility of 
underage children as traffic accident offenders; (2) the status of underage children 
before the law as traffic accident offenders; and (3) the ideal model of legal 
settlement for the underage children as traffic accident offenders. 
This research used the juridical and empirical research method with the 
descriptive analytical approach. The data of the research consisted of primary and 
secondary ones. They were gathered through in-depth interview and library 
research. The data were then analyzed by using the interactive model of analysis. 
The results of the research are as follows: 1) The form of responsibility of 
children as traffic accident offenders based on the prevailing laws does not annul 
the criminal charges. However, although the traffic accident offenders are 
underage children, they are obliged to indemnify the loss or to give financial aids 
to the family of the victims, and the responsibility is imposed to their parents as 
regulated in Article 1367 of the Indonesian Civil Code. 2) The status of the 
children before the law as the traffic accident offenders are equal. However, the 
treatment toward the children before the law is different from the treatment 
toward the adult considering that they are still unstable. Therefore, the child 
protection is important to be done particularly to those who deal with prevailing 
laws. 3) The ideal model of legal settlement for children as traffic accident 
offenders is done through restorative justice system. The common mechanism 
applied in the restorative justice is penal mediation. Penal mediation is one of the 
alternatives for dispute settlement out of the court. 
 
Keywords: Model of Legal Settlement, Liability of Children, Restorative 
Justice, Penal Mediation 
 
